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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, pendidikan dan pelatihan serta penempatan pegawai terhadap
pengembangan karir dan dampaknya terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Populasi penelitian ini adalah
keseluruhan pegawai yang bekerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Aceh yang berjumlah 140 pegawai. Penelitian ini
menggunakan metode sampel. Metode analisis yang digunakan adalah teknik Analisis Jalur (Path Analysis) yang dioperasikan
melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, pendidikan dan latihan serta penempatan pegawai
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pengembangan karir  dan juga terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah
Aceh. Hubungan   antara  Kompetensi, Pendidkan dan pelatihan  serta Penempatan pegawai secara bersama-sama memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai Setda Aceh.  Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai Setda Aceh, juga
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Implikasi dari penelitian ini adalah apabila manajemen Sekretariat Provinsi Aceh,
ingin meningkatkan kinerjanya, maka yang harus dilakukan selain meningkatkan Pengembangan Karir, adalah memperbaiki
kualitas Penempatan Pegawai, agar para pegawai yang bekerja menjadi lebih nyaman dan senang, dibandingkan dua variabel lain
yaitu Kompetensi serta Pendidikan dan Pelatihan.
